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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Rina, A 210080017, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, 82 halaman. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas proses belajar 
siswa dalam proses pembelajaran Ekonomi melalui metode STAD pada siswa kelas X 
SMA Negeri Karangpandan tahun ajaran 2011 / 2012. 
 Penelitian menggunakan jenis Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak 2 siklus, dimana masing – masing siklus terdiri dari empat 
tahapan, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan 
(4) refleksi tindakan. Obyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X-2 SMA 
Negeri Karangpandan tahun ajaran 2011 / 2012 sebanyak 36 siswa. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan lembar observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini yaitu peningkatan aktivitas proses belajar siswa melalui 
metode STAD pada siswa kelas X SMA Negeri Karangpandan tahun ajaran 2011 / 
2012. Hal ini didukung oleh fakta – fakta sebagai berikut: keaktifan bertanya sebelum 
penelitian hanya 14 siswa ( 38% ) setelah tindakan siklus I menjadi 20 siswa ( 55% ) 
dan setelah tindakan siklus II meningkat menjadi 31 siswa ( 86% ). Keaktifan 
mengemukakan pendapat sebelum penelitian hanya 9 siswa ( 25% ), setelah tindakan 
siklus I menjadi 15 siswa ( 41% ) dan setelah tindakan siklus II meningkat menjadi 27 
siswa ( 75% ). Keaktifan bertanya sebelum tindakan penelitian hanya 12 siswa ( 33% 
), setelah tindakan siklus I menjadi 16 siswa ( 44% ) dan setelah tindakan siklus II 
meningkat menjadi 28 siswa ( 77%  ). Keaktifan mengerjakan soal secara mandiri 
sebelum penelitian hanya 13 siswa ( 36% ), setelah tindakan siklus I menjadi 18 siswa 
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